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THE RELATIONSHIP OF BROKEN HOME FAMILY, PARENT UP 
BRINGING PATTERN, AND INTERACTION OF FRIENDS  





The transition can lead to the crisis that is usually indicated by the indication of 
the emergence of juvenile delinquency. 
The objectives of this research were; (1) To find out empirically the relationship 
of broken home family, parent up bringing pattern, and interaction of friend of the 
same age to juvenile delinquency. (2) To find out the effective contribution of 
broken home family, parent up bringing pattern and interaction of friend of the 
same age to juvenile delinquency.  
Populations of this research were students of Tekno-SA vocational high school 
Surakarta and the numbers of sample were 119 students. Research’s sample was 
taken using cluster random sampling. The collecting data method used were scales 
of juvenile delinquency, broken home family, parent up-bringing pattern, and 
interaction of friend of the same age. Analyzing data technique used was double 
regressive analysis. 
Based on the analysis it was found that R=0,429, R
2
=0,184, and F=8,623 with 
p=0,000 (p<0,01). This result showed that there was significant positive 
correlation between broken home family, parent up-bringing pattern, and 
interaction of friends of the same age to the juvenile delinquency and these 
variables gave effective contribution as big as 18,4% to juvenile delinquency 
variable. Broken home family gave effective contribution as big as 7,8%, parent 
up-bringing pattern gave effective contribution as big as 8,5%, and interaction of 





Key words : Broken home family, parent up-bringing pattern, interaction of  
friends of the same age, juvenile delinquency.  
 
 







HUBUNGAN ANTARA KELUARGA BROKEN HOME, POLA ASUH 








Masa transisi remaja dapat menimbulkan masa krisis yang biasanya ditandai 
dengan kecenderungan munculnya perilaku-perilaku menyimpang atan kenakalan 
(Juvenile Delinquency). 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk; (1) mengetahui secara empirik 
hubungan antara keluarga broken home, pola asuh orang tua dan interaksi teman 
sebaya dengan kenakalan remaja. (2) mengetahui sumbangan efektif keluarga 
broken home, pola asuh orang tua dan interaksi teman sebaya terhadap kenakalan 
remaja.   
Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi SMK Tekno-SA Surakarta dengan 
jumlah sampel sebanyak 119 siswa. Sampel penelitian ini diambil dengan 
menggunakan cluster random sampling. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu skala kenakalan remaja, skala keluarga broken home, skala pola 
asuh orang tua dan skala interaksi teman sebaya. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi ganda untuk menguji hipotesis pertama dan 
analisis regresi partial untuk menguji hipotesis kedua.  
Berdasarkan hasil analisis diketahui R = 0,429, R
2
 = 0,184 dan F = 8,623 dengan 
p = 0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang sangat 
signifikan antara keluarga broken home, pola asuh orang tua dan interaksi teman 
sebaya terhadap kenakalan remaja dan variabel-variabel ini memberikan 
sumbangan efektif sebesar 18,4 % terhadap variabel kenakalan remaja. Keluarga 
broken home memberikan sumbangan efektif sebesar 7,8%, pola asuh orang tua 
memberikan sumbangan efektif sebesar 8,5% dan interaksi teman sebaya 





Kata kunci : Broken home, pola asuh orang tua, interaksi teman sebaya dan  
kenakalan remaja. 
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